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日本で暮らすアフリカ人の人口は、2018年 6月末の在留資格統計をみると 1万 6304人である。
その内訳は、ナイジェリア 2964人、ガーナ 2305人、エジプト 1843人、南アフリカ共和国 918人、





























































                                                        
2 2017年 6月 3日、東京における在日ガーナ人に対する筆者によるインタビュー。 
3 2017年 12月 5日、東京におけるコミュニティ・ユニオン代表に対する筆者によるインタビュー。 
日本の地方に暮らすアフリカ人 









活動家であった。自身が語るには、ビアフラ主権国家実現運動（Movement for the Actualization of 




































































                                                        
4 2016年 6月、名古屋の外国人支援団体に対する筆者による電話でのインタビュー。 
日本の地方に暮らすアフリカ人 






































                                                        
5 2017年 12月 5日、東京におけるコミュニティ・ユニオン代表に対する筆者によるインタビュー。 
日本の地方に暮らすアフリカ人 
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